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En el desenlace del planteamiento tanto urbano como arquitectónico del parque Milenta Tejar 
se analiza el sector desde diferentes sistemas y escalas que nos permitieron evidenciar y 
entender las problemáticas existentes en el barrio y dar solución a las necesidades siempre 
teniendo en cuenta el bienestar en general tanto de la población como de la estructura ecológica 
principal, ya que el parque tiene una escala zonal que va a estar conectada a nivel regional, 
convirtiéndose en un nodo de accesibilidad en donde se articulara tanto Transmilenio, regiotram 
como la nueva estación Metro número 7, transformando así en un foco a nivel ciudad muy 
importante que va a revitalizar y a transformar el sector desde todos los ámbitos, pensando 
siempre en lo fundamental que es considerar la sostenibilidad social para intervenir de manera 
correcta el territorio, y lograr fomentar las relaciones entre los individuos y la co lectivización en 
pro al crecimiento económico, el bienestar social y ambiental, que sin lugar a dudas va a impulsar 
oportunidades de empleo siempre pensando en la seguridad y la salud de las personas , 
asegurando la reducción de la pobreza y con ello trayendo a colación los objetivos de desarrollo 
sostenible que están dispuestos en todo el mundo para el cumplimiento de la agenda 2030. En 
compensación a la propuesta general urbana se llevarán a cabo dos propuestas arquitectónicas 
total mente ligadas al bienestar en toda su esencia, desde nivel macro que es el rio Fucha y el 
parque Milenta Tejar que buscan al mismo tiempo bienestar desde el agua como símbolo de 
vida; siguiendo esa misma línea, se proponen dos equipamientos conceptualmente amarrados 
al diseño del parque y al agua como fuente de bienestar. (Centro cultural y Jardín infantil) 
Palabras clave 
 
Estructura ecológica principal, sostenibilidad social, bienestar económico-social-ambiental, 
agenda 2030. 
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Este artículo se desarrolla en el ámbito de presentación de proyecto de grado en el Programa 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. El parque zonal y residencial Milenta 
Tejar es considerado por sus habitantes como un lugar valorado e importante por las ventajas 
de su excelente ubicación, por la abundancia de zonas verdes y por ser un lugar para la familia, 
y sobre todo el sentido humano de sus habitantes que a pesar de no satisfacer muchas de las 
necesidades del sector agradecen tener un espacio verde y natural en su sector, por lo que se 
plantean acciones que hagan participe tanto al rio Fucha como eje integrador como al colectivo 
de la comunidad para lograr apropiación, por otro lado en el presente documento mostramos la 
articulación con los ODS y la agenda 2030 en donde más de 15 países hacen parte en la lucha 
contra el cambio climático, la pobreza y bienestar mundial. 
El espacio público y la ciudad debe estar pensada y diseñada para los más vulnerables, para el 
niño, el anciano, la persona con capacidades diferentes, para las minorías etc. 
Por otro lado dada la investigación y este análisis se establece la pregunta problémica que dará 
una guía en el desarrollo de un proyecto urbano, que responda a las necesidades sociales y 
espaciales. Considerando una problemática notoria en cuanto al comportamiento de la ciudad 
respecto al río, donde la falta de estrategias alrededor del mismo, traduce un espacio que carece 
de atractivos espaciales o funcionales casi residual, e inseguro, donde se conoce principalmente 
como un elemento natural que vierte las aguas negras que la ciudad recoge y desemboca en él. 
Es importante reconocer la importancia de la relación social y urbana con los elementos 
naturales ya que esto traduce en un aprovechamiento de los recursos y acciones sostenibles 
que dan como resultado un porvenir positivo a la sociedad y su entorno. Considerando este 
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preámbulo, se establece la siguiente pregunta; ¿CÓMO RECUPERAR EL RÍO FUCHA COMO 
ELEMENTO DE IDENTIDAD HISTÓRICA Y AMBIENTAL? 
El agua como es evidente para todos es un bien vital para vivir, ya que contribuye a la estabilidad 
del funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que en el habitan, es un elemento 
indispensable para la subsistencia de la vida animal, vegetal y humana del planeta, en pocas 
palabras es un bien de primera necesidad para todos los seres vivo s, es así que somos más del 
80% agua la mayoría de cuerpos vivos , toda nuestra sociedad recurre al agua para desarrollarse 
y avanzar en el crecimiento y prosperidad de la economía , primordialmente en actividades 
como agricultura, pesca comercial, producción de energía, industria, transporte y turismo en 
general. También es esencial para la regulación del clima , por otro lado la co ntaminación del 
agua y en este caso específico del rio Fucha plantean amenazas para la salud humana y la 
calidad de vida, es importante conocer que la escasez de agua limpia perjudica de sobremanera 
el medio acuático, húmedo y terrestre, ya que no solo af ecta al ser humano sino también somete 
la flora y fauna a un decrecimiento y peligro de extinción, a causa de esto el agua es uno de los 
objetivos en la agenda 2030 de ODS más exactamente en el ODS numero 6 ( Agua limpia y 
saneamiento- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos/as). 
Debido a su mal manejo, implica retos muy importantes para garantizar saneamiento e higiene 
para toda la población u los determinados ecosistemas., la falta de agua de calidad reper cute 
en muchas amenazas tales como; salud, educación, y pobreza, entre otros. 
Es necesario que nuestra intervención urbana sea completamente integral, y con esto me refiero 
a abarcar todos los temas posibles, entre esos el agua, pero no solo desde un concepto de 
bienestar, si no en la aplicación y acción con respecto al rio Fucha, más adelante en los 
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resultados haremos referencia a las soluciones adoptadas para contribuir en la agenda 2030 y 
lograr el correcto equilibrio de todos nuestros ecosistemas. 
Remitiéndonos a temas históricos Bogotá está íntimamente relacionada al agua y a sus ríos, de 
los cuales el Sanfrancisco, el arzobispo y el Fucha provisionaban de agua a la ciudad. Según 
con Acrópolis CC – proceso asamblea sur – CORVIF(2013) […]el rio fue epicentro de distintas 
celebraciones coloniales y republicanas, pues se dice que en sus orillas se festejó la celebración 
de la fundación de Santa Fe de Bogotá en 1538[…] en la época descrita el rio Fucha y sus 
orillas eran uy frecuentadas por los Bogotanos durante los paseos familiares de fin de semana 
y en su valle se construyeron casas de campo y recreo que en u principio pertenecieron a la 
orden Jesuita y posteriormente a personajes ilustres. Dicho lo anterior actualmente se busca 
con la propuesta volver a esos días en el que el rio Fucha era epicentro de reuniones familiares 
en sus orillas, en donde el agua estaba tan limpia que provisionaba a la mayoría de los 
habitantes de Bogotá, y tradicionalmente significaba mucho y representaba un eje natural y 
ancestral de la cultura muisca y de la población en general. Así que amarrados al plan 
estratégico de recuperación del rio Fucha 2038 en donde se reafirma la intención de recuperar 
la cuenca desde lo ambiental, urbano y socio-económico. 
Referente en la transformación de ríos urbanos a partir de equipamientos y parques 
 
 
Figura 1- Medellín: una ciudad que quiere mirar al rio 
Fuente : https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/rios-urbanos-y-calidad-de-vida-en-ciudades-parte-4/ 
[…]La ciudad de Medellín hace parte de un amplio proceso de transformación, que profundizo a 
gran escala no solo en la infraestructura urbana, la sociedad si no que sus representantes 
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tomaron la decisión de dar primacía al saneamiento y recuperación urbano-ambiental del río. A 
comienzos de los años 80s varias de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) desarrollaron el 
ambicioso Programa de Saneamiento del Río Medellín (PSRM) en donde se recuperaron 
espacios públicos y espacios naturales […] 
La propuesta lineal surge desde la necesidad de recuperar espacios de contemplación desde el 
rio, lugares públicos y simbólicos, que nos lleven a la recuperación de la historia del lugar y de 
la ciudad, para ellos es necesario la participación del individuo como principal perceptor de una 
mirada a la identidad y la vida de su territorio. Devolver la identidad al lugar es devolver la vida, 
es impulsar prácticas culturales, ambientales y sociales que aporten desde la diversidad 
simbólica una ciudad amable, en donde prima el peatón, haciendo más accesible cada espacio 
apropiarnos de la inclusividad y defender la justicia social para el reconocimiento de las personas 
y de sus espacios realistas y dignos. 
Simultáneamente el urbanismo social en nuestro proyecto nos da una luz para guiar desde los 
sostenibles las estrategias de la intervención a partir de cuatro pilares : Motivar, sensibilizando 
a las ciudadanía desde lo ambiental, social y cultural cerrando esa brecha de falta de identidad 
y de pertenencia de territorio, -educando desde lo pedagógico los aspectos sensibles que 
conforman la transformación de la urbe, posteriormente conectar física y perceptualmente tanto 
 
los espacios como a las personas con los distintos lugares y escenarios dados dentro del parque 
si no también los pensamientos arraigados a su tradición e historia y finalmente comunicar 
proyectando dos equipamientos que en cuanto a bienestar lo proporcionan en gran medida 
desde cada uno de sus potenciales ( arte- cultura y cuidado de la vida). Rehabilitando del mismo 
modo tanto el espacio como el espíritu de la gente. Acorde a nuestro contexto la normativa en 
el decreto 274 de 2010” Por el cual se reglamenta la Unidad de Planteamiento Zonal (UPZ) N° 
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43, San Rafael, ubicada en la localidad de Puente Aranda. Art 3- Política de espacio público y 
medio ambiente- Dice proteger, recuperar, restaurar y preservar los elementos de la estructura 
ecológica principal, mejorar la calidad del espacio público mediante el incremento de espacios 
arborizados en la UPZ y en relación al mismo conectar la red de andenes con los corredores 
ecológicos viales, el parque milenta tejar y los parques vecinales y de bolsillo, y proponer planes 
de implantaciones donde se renueve y se fortalezca las características del lugar. 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Recuperar el rio Fucha como elemento articulador de la ciudad y como identidad histórica y 
ambiental del sector fortaleciendo así el bienestar de la comunidad y su percepción viviendo el 





• Promover la consciencia ambiental. 
 
• Fortalecer emprendimientos a través del arte la cultura y el bienestar. 
 
• Instruir sobre conocimientos históricos, ambientales y culturales del territorio aintervenir. 
 
• Devolverle identidad al rio Fucha. 
 
• Articular el parque con la ciudad región a partir del nuevo nodo de movilidad. 
 
• Mejorar la convivencia ciudadana a partir de intervenciones y percepciones adecuadas 
para el bienestar de la población 
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Para empezar, se toman aspectos históricos acerca de las vivencias de la época colonial en 
donde el borde del rio era epicentro de actividades comerciales y sociales, que fortalecían los 
lazos comunitarios y así mismo daban importancia patrimonial y simbólica. Siguiendo esta 
premisa se busca transformar el concepto “Borde” en espacio de integración entre el Parque 
Milenta y su contexto. (Puente, Recorridos de contemplación y actividades Colectivas) así 
mismo conceptualizar la memoria histórica que existe como punto estratégico y de referencia 
comercial, industrial y residencial que tiene la localidad; además de restablecer la tradición 
cultural del sector, fortaleciendo los grupos artísticos y los espacios de reunión y finalmente 
basándonos en la analogía de puente, ciclo y formas del agua, la forma del árbol endémico 
SAUCO darle identidad al proyecto. Por otro lado, a nivel del sistema natural y respiratorio del 
lugar buscamos generar micro espacios por medio de mobiliario urbano y arborización 
endémica, que con unas estrategias de iluminación bien desarrolladas se podrá llevar a cabo la 
integración del proyecto con la parte ambiental directamente, teniendo en cuenta que tenemos 
afectaciones ambientales a nivel de contaminación del aire, control de ruidos, contaminación del 
agua entre otros. Otro aspecto importante es el nodo articulador que transforma la accesibilidad 
al parque y la conexión regional que conforman Transmilenio junto a la nueva línea del metro y 
regiotram del sur. Continuando la unidad de análisis hacemos énfasis en los sistemas que 
consolidan el comercio y como en el barrio Milenta con su carácter residencial predominante 
tiene pocos puntos de comercio, se hacen evidentes varios equipamientos educativos y por el 
contrario se presenta un déficit en equipamientos culturales; y con respecto a los espacios de 
bienestar social, no se ubican muchos que apoyen a la población vulnerable del sector. El 
lenguaje y paisaje del sector es en su mayoría uniforme con una tipología de manzanas 
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compactas con construcciones que no superan los 4 pisos de alto. Y con algunas excepciones 
edificios de 6 pisos con una tipología aislada, el rio hace parte del lenguaje perceptual del lugar 
el cual se quiere mejorar en condición ambiental y visual. 
El proyecto va dirigido especialmente a la población que abarca la UPZ 43 de la localidad de 
Puente Aranda y por supuesto su contexto inmediato, con un énfasis en las personas en 
situación de vulnerabilidad buscando el bienestar en todos los aspectos. Contamos con un 
mínimo de población flotante en la cual existen escenarios idóneos para todos. Con esto se van 
creando relaciones significativas que aporta socialmente al crecimiento del lugar. En el artículo 
“la representación social del espacio público para el diseño y la gestión de territorios sostenibles” 
Vol. 18 Nro.1 Revista de arquitectura, Universidad Católica de Colombia, hacen mención a como 
los individuos perciben la construcción de la realidad social, vinculada desde su vivencia 
personal, emocional y visión del mundo, hablando específicamente de cultura, maneras de 
comunicarse, memorias de sus experiencias. Haciendo significativa la identidad de su territorio 
fortaleciendo las interacciones en el espacio público y las percepciones y fenómenos que 
transforman la realidad. 
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De acuerdo a la investigación realizada, se establece como situación problémica urbana; 
 




Considerando la relación directa que tiene el Parque Milenta Tejar con el Rio Fucha, el cual tiene 
una gran importancia cultural e histórica en la ciudad de Bogotá, ya que en los bordes del Río 
Fucha se celebró la fundación de Santa Fe de Bogotá. Es por esta razón que el tratamiento 
urbano de Consolidación Parque Urbanos se enfoca en integrar este elemento natural tan 
importante y a la vez lamentablemente tan descuidado y contaminado. 
Adicionalmente, se vincula el significado muisca de Fucha con sus vocablos FU-O-FU: 
 
DIOS: Espíritu dueño de la música y danza. Se relaciona con el equipamiento de escala zonal 
del Centro Cultural. 




JUSTIFICACIÓN CONTEXTO CONSTRUIDO 
 
Considerando la accesibilidad del Plan de Desarrollo 2020 -2024, donde se fortalece el nodo de 
conexión vial; Metro ( Primera Línea av. 68.) Transmilenio (Troncal Cra 68) y Regiotram del sur 
(Av. Ferrocarril / Transv 53). Se establecen las siguientes estrategias: 
 
 
• CONECTIVIDAD: Garantizar la movilidad a escala zonal dentro del parque, por medio 
de recorridos fluyentes. 
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• PERMEABILIDAD: Visual, espacial y sensorial. 
 
• CONTINUIDAD: Agrupar elementos compositivos (permanencias y recorridos) que 
fluyan compositivamente para articular los diferentes espacios urbanos con los 
equipamientos. 
• ARTICULACIÓN: Relación con las “márgenes del paisaje”, compositivamente 
 
amarrado a la estructura profunda. 
 
• CONCEPTO URBANO: 
 
Se propone como concepto la “Integración de Paisajes”, descritos a continuación: 
PAISAJE NATURAL: Recuperar la conectividad espacial y funcional de los elementos 
ambientales y espacio público. 
PAISAJE URBANO: Vincular y relacionar “las márgenes del paisaje construido” traducido 
 
como estructura profunda. 
 
PAISAJE SOCIAL: Involucrar a la comunidad en la recuperación histórica y ambiental 
del Río Fucha.  Generando; apropiación, inclusión y participación. 
• TEORÍA DE DISEÑO; URBANISMO SOCIAL: 
 
Como resultado de la suma de componentes de la “Integración de paisajes” obtenemos 
la teoría de diseño, la cual se enfoca en los siguientes ítems: 
MOTIVAR: Conocer, construir y transformar la ciudad. 
EDUCAR: Lograr la apropiación del espacio público. 
CONECTAR Y COMUNICAR: Convivir con la ciudad y comunidad con enfoque al 
desarrollo sostenible. 
• FORMA Y PERCEPCIÓN: 
 
Considerando el significado de RÍO como corrientes naturales fluyen y desembocan en mares o 
lagunas, se hace alegoría al significado con elementos urbanos: 
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FLUIR=   Recorridos 
 
DESEMBOCAR= Remates a espacios urbanos (Permanencias). 
 
Considerando el elemento AGUA que fluye y compone al río, se establece como eje de diseño 
y alegoría el Ciclo del agua, relacionado con el Ciclo de vida. 
Ahora bien, es necesario recalcar que cuando hablamos de espacio público nos referimos a 
aquel territorio de nuestra ciudad en donde todas las personas podemos circular libremente ya 
sea en espacios abiertos, calles, plazas, parques, alamedas, frentes de agua et c. y así mismos 
espacios públicos cerrados como lo son bibliotecas públicas, centro culturales o comunitarios, 
plazas de mercado, centros recreativos y deportivos etc. 
Todos estos espacios se caracterizan por ser accesibles para todos y estar ubicados 
centralmente con respecto a la ciudad en general, en algunas ocasiones son hitos dependiendo 
de su importancia histórica, cultural o tradicional o simplemente por ser un nodo que articula 
distintos espacios y comunidades a nivel ciudad. 
En el texto El espacio público: Sinónimo de ciudad – Rehabilitación del patrimonio construido 
Profesora asistente Dpto. Arquitectura, Universidad de oriente, Jordi Borja y Zaida Maxi - (2000). 
Mencionan que cuando se hace referencia al espacio público como nosotros nos lo imaginamos 
desde grandes espacios abiertos, hasta espacios residuales entre calles y edificios, pero en si 
los espacios públicos tienen un potencial importante que, si se saben desarrollar y abordar desde 
un espacio físico y simbólico, abierto y contenedor, fijo y elocuente, multiuso y ordenador 
lograremos fortalecer y darle el valor que se merecen en la ciudad. 
Para abordar conceptualmente el espacio público se toman la ciudad como base principal de 
nuestro proyecto, analizando y entendiendo el sector de Milenta desde todos sus sistemas 
incluidos estructura ecología principal como sistema respiratorio, análisis sociodemográfico, 
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lenguaje y paisaje, sistema circulatorio tomando como referencia el nodo principal que se está 
creando por la Av. Carrera 68 con Transmilenio y la estación número 7 de Metro articulado lo 
así con regiotram del sur por la transversal 53 creando así una articulación importante a nivel 
de accesibilidad al parque, y teniendo en cuenta las el sistema nervioso abordándolo desde las 
centralidades comerciales, deportivas, religiosas, institucionales, culturales, negocios, 
comerciales, y médicos y el últimos aspectos de análisis pero no el menos importante es la 
historia y patrimonio, ya que es desde aquí que abordamos nuestra pregunta problémica que 
amarra aspectos ambientales en sí misma como resultado de cada estructura analizada. 
Nuestra ciudad la podemos entender desde un conjunto de edificios en altura y casas 
tradicionales juntos con calles que se rigen desde unapoblación densa que dedica sus esfuerzos 
en actividades colectivas, por otro lado, se comprende la ciudad como un lugar con muchas 
personas, espacios públicos, puntos de encuentro, en donde los anterior se prioriza junto con 
las calles peatonales después de los edificios y las vías vehiculares. Y otra manera de pensar 
la ciudad y muy importante es desarrollándola para la gente, para andarla y encontrarse 
colectivamente, teniendo en cuenta que históricamente los espacios públicos surgen cuando los 
seres humanos comenzamos a asentarnos en comunidad, según Jorge amado Licenciado en 
Urbanismo y diplomado en ciencias sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS), Buenos Aires, Argentina. Viendo la ciudad desde el origen cuyo desarrollo se da a 
partir de la aparición de comercio, de ahí que cite en su texto Orígenes y evolución del espacio 
público: Desafíos y oportunidades para la gestión urbana actual (2012) que: 
[…] “Un suceso primordial en el origen y desarrollo de los espacios públicos sería la llegada del 
comercio, desde el momento en que las ciudades comienzan a fructificar incrementos en la 
utilidad. Del mismo modo, con el auge de la necesidad de trueques constantes de mercadería, 
se inicia un momento primordial en donde se empiezan a utilizar los caminos y los espacios 
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remanentes entre las edificaciones, permitiendo nuevas y mejores funciones a los lugares 
comunes y generando tanto espacios de circulación como de comercio, de ocio, de relaciones 
varias y de socialización. […] 
A partir de esto hacemos la comparación con Puente Aranda y con su historia la cual está 
íntimamente relacionada con transformarse para facilitar a los viajeros el paso por el grandioso 
humedal de Aranda y construir así un canal principal de comunicación con Honda, esencial 
puerto del rio Magdalena, así fue como se comunicó Honda con Fontibón, por donde entraban 
mercancías y se incrementaba el comercio con la costa atlántica colombiana. Posteriormente 
fue transformado para iniciar la construcción de la Av. de las Américas, el camino a Honda hoy 
es la reconocida calle 13 y con el desarrollo industrial de Bogotá, la localidad comenzó a 
convertirse en una serie de empresas pequeñas manufactureras que fueron creciendo e 
impulsándose al lado de un sector residencial; Puente Aranda se transformó entonces en el 
principal epicentro de la actividad industrial de la Bogotá, es por esto que desde esta premisa 
se evidencia el significado de espacio público desde su jerarquía frente su conformación en si 
mismo y su funcionamiento, el cual es un protagonista irremplazable en lo referente a convivir 
la ciudad, a vivir la ciudad, es por esto que la ciudad es para la gente. 
Jordi Borja en su libro: “El espacio público, ciudad y ciudadanía” enuncia las dos funciones 
fundamentales del espacio púbico. Inicialmente [… dar forma y sentido al conjunto de la ciudad, 
garantizar trayectos y elementos de continuidad y resaltar las diferencias entre los edificios, 
manzanas y áreas urbanas, y en segundo lugar […] ordenar las relaciones entre edificios, 
equipamientos, monumentos, solares, vías, espacios de transición y espacios abiertos en cada 
área este conjuntos de calles, plazas, parques y demás espacios públicos urbanos configuran 
un todo en la ciudad el cual conecta con todo su contexto general, todas las funcionalidades 
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dependen en sí de la escala de cada elemento urbano pero no cambia nunca el hecho de ser 
de carácter público primordialmente. En la intervención del parque tenemos un conjuntos de 
distintos elementos que se articulan a partir de un concepto en común los cuales conectan como 
se mencionaba antes con su contexto inmediato que en este caso específico es el eje natural 
del río Fucha, el nodo de movilidad de Transmilenio, regiotram del sur y estación numero 7 Metro 
articulado regionalmente en donde laaccesibilidad permitirá la función social en pro a tres pilares 
de bienestar : ambiental, social y cultural desde el parque SIE VIVA a mayor escala hasta el 
centro cultural y el jardín infantil a menor escala. Esta matriz de configuraciones urbanas que 
enriquecen el diseño urbano y consigue escenarios flexibles y funcionales que se dan, son el 
resultado de la continuidad en los ejes del tejido urbano, de dar sentido y forma al tejido del 
parque y en resaltar las estructuras naturales y artificiales presentes, configurando las 
construcciones aledañas con el parque, con eje ordenador y natural del rio Fucha y con los 
equipamientos proyectados en la propuesta general. Si bien es cierto que existen problemáticas 
generales tales como inseguridad, deterioro e imposibilidad de vivir con confianza y apropiación 
el espacio público , con el proyecto de logran mitigar la mayoría de falencias desde la 
participación ciudadana en la conformación de soluciones para el territorio, ya que ese carácter 
social que representa a la comunidad es lo que hace que el sentido de pertenencia prevalezca 
por encima del beneficio individual, por lo cual se establecen relaciones entre sí, a partir de la 
constante necesidad del ser humano del intercambio, de la comunicación y de dar el valor social 
que se merece cada evento, por ejemplo la mayoría de acontecimientos históricos sociales, 
manifestaciones pacíficas, los carnavales culturales de cada país, el desarrollo de eventos 
deportivos y artísticos más importantes histórica y actualmente se han dado en espacios 
públicos abiertos o cerrados según su necesidad. En vista de esta importancia que se hace 
relevante y evidente es que potenciar el espacio público e lugar de considerarlo un espacio 
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residual inservible es darle la oportunidad a las gentes de vivir su parque, su sector, su ciudad 
desde muchas perspectivas distintas pero que colectivamente sumadas hacen de la intervención 
urbana un beneficio de identidad propia. 
INTERVENION ARQUITECTONICA 
 
Conforme a las exploraciones en el espacio público y en las problemáticas y contrastes 
evidenciados en la unidad de análisis se decide complementar la propuesta urbana con la 
implementación de un centro cultural teniendo en cuenta que a nivel zonal no se cue nta con un 
espacio idóneo que brinde la infraestructura necesaria para los distintos eventos que se vienen 
desarrollando históricamente en la localidad de Puente Aranda. 
ARTE Y BIENESTAR 
 
En el centro cultural se aborda el bienestar desde el arte, la tradición y la cultura, desarrollando 
el conocimiento en 3 pilares principales. 
CONOCIMIENTO HISTORICO (Rio Fucha) 
 
Es por esto que el entender los barrios como una formación histórica y cultural que claramente 
son construidos y apropiados por sus habitantes que en primera instancia ven en su territorio un 
hogar por lo que tiende a empoderar y colectivizar a todas las comunidades no solo de su 
territorio sino también de los elementos que lo componen ambientales, sociales, culturales, 
tradicionales, económica, históricos etc. que por consiguiente nos da componentes de una 
sostenibilidad social , en donde la intervención del territorio se desarrolla de una manera exitosa. 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL 
 
La problemática ambiental prevalece en todo el mundo y hablando específicamente de la 
localidad de Puente Aranda donde los impactos ambientales que se generan so consecuencia 
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de las diferentes actividades de tipo industrial, comercial y demás que allí co nfluyen junto con 
los vehículos de transporte pesado y publico colectivo que circulan a diario en la zona. Es 
importante para la comunidad conocer las problemáticas ambientales para que entiendan el 
contexto natural pero sobre todo que tengan herramientas válidas para mitigar estos impactos 
,por lo que se desarrollaran tanto urbana como arquitectónicamente el énfasis en el 
conocimiento ambiental para lograr empoderar y enseñar la importancia de lo natural en el 
sector, brindando conocimiento sobre los árboles endémicos de la zona , la flora y la fauna que 
se encuentra en inmediaciones al rio Fucha y sobre todo estrategias ambientales que todos 
puedan poner en práctica para crear un ambiente sano y de bienestar para toda la población. 
Todo esto acompañado de una eficiencia energética que como se menciona en la primera 
edición del libro Territorios resilientes y eficientes en Bogotá los innovadores adelantos 
tecnológicos en la construcción se han venido encaminando hacia la mitigación del impacto 
ambiental y por otro lado a lograr el confort máximo que requieren las edificaciones. Por lo que 
una de las técnicas de enfriamiento pasivo en el proyecto son los techos verdes; los cuales 
benefician en gran medida al edificio. 
CONOCIMIENTO CULTURAL 
 
Panorama histórico del sistema local de cultural de puente Aranda 
 
• En Memoria de carnaval local puente Aranda 
• La Convocatoria del afiche 
• El Carnaval del Rock 
• El Primer encuentro de escritores Puente Aranda 
• El Primer salón de Fotografía carnaval 
• El Salón de artes plásticas “el juego de la visión” 
• Un Distrito grafiti 
El arte y la cultura son una oportunidad para lograr el bienestar de la comunidad más vulnerable 
de Milenta. 
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Figura 2- Estructura profunda diseño urbano centro cultural 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
La justificación formal desde el contexto urbano, corresponde al lenguaje y tejido urbano 
 
que evidencia manzanas compactas rectangulares , con cierta adaptación morfológica 
al parque Milenta , desde este lenguaje se da un resultado que se dispone a partir de 
los ejes urbanos y que da un resultante de figuras puras rectangulares conforman una 
unión articulada de volúmenes, que a partir de ciertas operaciones formales y espaciales 
como sustracción volumétrica adición de un sistema de vacíos que se fortalece con 
fluidez y continuidad en el interior y el cual conecta con el exterior desde las plazas 
consolidadas en el tejido del diseño, conceptualmente amarrado a la noción del agua, 
definiendo un volumen deprimido que alude a la filtración subterránea que se da en el 
ciclo del agua. 
 
Figura 3- Operaciones volumétricas objeto arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Al precisar el uso del equipamiento desde la normativa en el DECRETO 465 2006- Por el cual 
se define el tan bien llamado Plan Maestro de Equipamientos Culturales del Distrito Capital en 
donde de acuerdo con las áreas de la cultura se clasifica el tipo de centro cultural y se define 
cual se ajusta a las necesidades del sector, en este caso es un equipamiento del campo del arte 
cuya infraestructura especializada está enmarcada en la creación, formación, investigación, 
circulación y apropiación de las áreas de música, danza, artes escénicas, artes plásticas, artes 
gráficas, literatura y audiovisuales. 
Siguiendo la misma línea y enfatizando las funciones culturales del equipamiento que nos 
corresponde estas se clasifica en este caso en equipamiento de creación en donde se 
encuentran centros locales de emprendimiento cultural, laboratorios y talleres de creación 
cultural y centros polifuncionales y otra manera en la que se clasifican es según su expresión en 
el territorio: Museos, centros culturales y artísticos, centros de investigación, auditorios, 
planetarios, salas de exposición y archivos. De los cuales SIE Arte y Bienestar se caracteriza 
por tener todos los espacios anteriormente nombrados a excepción del planetario y el centro de 
investigación. Al garantizar acceso al arte y la cultural logramos el bienestar social que 
buscamos en el objetivo del proyecto. 
La justificación constructiva se desarrolla con una estructura metálica con columnas circulares 
y muros pantalla, teniendo en cuenta que el edificio crece varios niveles por debajo del piso+-0; 
por lo que se utilizan pilotes de supresión, para reforzar toda la estructura incluyendo taludes. 
Adicionalmente cuenta con una cubierta verde transitable, cuya inclinación es de 5% ofreciendo 
espacios colectivos y sostenibles. 
(Ver anexo 1 y 2) 
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De acuerdo a los resultados a nivel urbano el planteamiento es valido y confiable ya que 
tomando la pregunta de investigación “Como recuperar el rio Fucha como elemento de 
identidad histórica y ambiental.? como base de la intervención y del primer acercamiento 
al objetivo del proyecto es evidente que el rio Fucha es parte importante del contexto 
inmediato siendo un eje natural principal de la estructura ecológica existente, en donde 
se enfatizan ciertas problemáticas sociales y ambientales que se visibilizan en la 
pregunta problémica y la cual se solucionan en primer lugar desde la integración de este 
elemento natural, vinculando la historia y su significado cultural y en segundo lugar 
desde la relación con los equipamientos planteados a escala zonal y vecinal ( centro 
cultural y jardín infantil; los cuales además de su visible aporte social están íntimamente 
vinculados con los vocablos muiscas que relacionan FUCHA con Dios espíritu dueño 
de la música y la danza y por otro lado la importancia de las personas cuidadoras de 
vida; por lo que todo esto concluye que la hipótesis inicial de lograr empoderar a la 
comunidad con respecto a la importancia de su territorio a nivel histórico, ambiental y 
cultural se lograra una intervención sostenible y exitosa es viable y tiene resultados 
óptimos con respecto a la comunidad ya que si se consigue a partir de la educación 
fomentar acciones colectivas encaminadas a mitigar los impactos negativos actuales, se 
fortalecerán las iniciativas propuestas a partir de diseños participativos, también es 
importante analizar el perfil social del sector en donde se evidencian las falencias y las 
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amenazas a la población vulnerable permitiendo conocerlas y solucionarlas a través del 
arte y la cultura. Y en definitiva si se piensa el espacio público desde la perspectiva de 
las personas se podrán abordar los retos más eficientemente haciendo participes a 
todos en el desarrollo de su propio habitar del territorio. 
Por otro lado, frente al contexto construido es evidente que la conexión con la que 
contamos en la accesibilidad al sector nos fortalece en gran magnitud ya que el nodo de 
conexión vial; Metro (Primera Línea av. 68.) Transmilenio (Troncal Cra 68) y Regiotram del sur 
(Av. Ferrocarril / Transv 53) es un fuerte del sector que esta respaldado por el plan de desarrollo 
2020-2024. Por lo que las estrategias garantizan tener éxito en los resultados. (Conectividad, 
permeabilidad, continuidad, articulación, concepto urbano: paisaje natural, urbano y social, teoría 
del diseño: urbanismo social, forma y percepción) con estas estrategias se resolverán las falencias 
y se fortalecerá el espacio público desde la percepción de las personas. Lo que se hace más 
relevante en los resultados del análisis del sector. 
También se toman varias referencias de textos externos para lograr entender el espacio publico 
desde su esencia y así aplicar las intervenciones urbanas de la mejor manera obteniendo resultados 
óptimos desde el entendimiento, por otro lado las referencias que hablan sobre el origen y el 
desarrollo de los espacios públicos enfatizando el comercio, los intercambios de mercaderías etc.; 
otorgando nuevas funcionalidades al sector y dándole mas valor y relevancia queal mismo tiempo 
satisface necesidades. Esto se compara con el origen de puente Aranda y como se fue 
desarrollando y transformando en pro a los residentes y viajeros creando comunicación mercantil 
desde el humedal de Aranda hasta el puerto del rio Magdalena, articulando a Honda con Fontibón 
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recibiendo y entregando mercancías desarrollando comercios con la costa atlántica. De ahí la 
importancia del sector, el desarrollo industrial, la actividad comercial. Lo que le da forma y 
sentido al conjunto integral que conforma a la ciudad con el espacio público. 
Después de las exploraciones resultaron ciertas problemáticas y contrastes que logramos 
solucionar y complementar con la implementación del centro cultural debido a la clara falta de 
escenarios idóneos para el desarrollo de actividades culturales en donde los pocos espacios 
existentes no cuentan con la infraestructura necesaria para un correcto desarrollo de las artes. 
El centro de cultura se basa en 3 pilares principales del conocimiento (histórico, ambiental y 
cultural) dando oportunidad para lograr el bienestar de la comunidad más vulnerable de Milenta. 
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1- El bienestar es un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort que están 
asociados directamente con la salud, y teniendo en cuenta que, si la población mundial 
tuviera acceso a estas condiciones de bienestar básicas, gozaríamos de una socied ad 
prospera y sostenible. Teniendo en cuenta lo anterior nuestro proyecto tiene como base 
esta premisa en donde el bienestar y la equidad son los pilares, lo que nos lleva a 
intervenir de manera exitosa el territorio. 
2- El bienestar no solo está dirigido a el ser humano; por supuesto al medio ambiente, la 
flora y la fauna siendo equitativos y generosos con nuestro territorio. 
3- Concluyendo el tema y teniendo en cuenta la formación como arquitectos que tuve 
durante todo el proceso, lo más importante es saber para quien diseñamos y conocer la 
perspectiva de la comunidad, para así lograr una intervención exitosa y duradera que 
valore e instruya sobre temas medio ambientales, sociales y culturales. El ser humano 
es lo más importante en un diseño, lo que integralmente se amarra a diversas 
posibilidades de satisfacer necesidades mitigando impactos generales en diferentes 
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